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Нельзя отрицать, что инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важных функ-
ций, без которых невозможно развитие экономики. На макроуровне инвестиции повышают произ-
водственный потенциал экономики, стимулируют предпринимательскую активность, ускоряют 
научно–технический прогресс. На микроуровне обеспечивают стабильное финансовое состояние, 
максимизацию прибыли хозяйствующего субъекта, повышают уровень конкурентоспособности 
отечественной продукции. 
Малейшие изменения в физических объемах и количественных соотношениях инвестиций ока-
зывают воздействие на объем общественного производства и занятости, структурные сдвиги 
в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства [1, с.572].  
В настоящее время в Республике Беларусь проводятся активные мероприятия с целью повыше-
ния инвестиционной привлекательности страны. В последние годы было принято значительное 
количество различных законопроектов, создающих благоприятные условия для ведения бизнеса. К 
ключевыми нормативно–правовым актам в этой сфере относятся: Закон от 3 марта 2016 года 
№345–3 «О государственно–частном партнерстве», Закон «Об инвестиционных фондах», Декрет 
№7 «О развитии предпринимательства», Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» и т.д. 
Одним из факторов, который берется во внимание сообществом международных инвесторов 
при оценке перспектив вложений в бизнес в той или иной стране, является экономическое поло-
жение этой страны. Индикаторами политической, экономической и финансовой стабильности 
страны являются кредитные рейтинги, присваиваемые международными рейтинговыми 
агентствами, крупнейшие из которых – Fitch Ratings, Moody’s и Standard & Poor’s. 
Текущие рейтинги кредитоспособности Республики Беларусь представлены в таблице. 
 
Таблица – Текущие рейтинги кредитоспособности Республики Беларусь 
 
 Долгосрочный Краткосрочный 
Дата последней  
оценки 
Standard & Poor’s B B 06.10.2017 
Moody’s B3 – 16.03.2018 
Fitch Ratings B B 26.01.2018 
Источник: [2] 
 
Стоит отметить, что Fitch ratings и Standard & Poor’s пересмотрели рейтинги с В– до В, которые 
были выставлены в августе и октябре 2016 года соответственно, а Moody’s повысила суверенный 
рейтинг с Caa1 до В3, который был ранее выставлен в июне 2016 года.  
Кроме рейтинговых агентств, анализирующих в основном финансовую отчетность, существуют 
такие проекты как «Doing business», которые исследуют нормативно–правовые акты в сфере биз-
неса. Данный рейтинг включает 190 стран и показывает на сколько условия предпринимательской 
среды для открытия и функционирования предприятия благоприятнее в сравнении с другими 
странами. В 2014 году Беларусь занимала 63–е место в мировом рейтинге, а уже в 2017 поднялась 
на 38–е место [3]. 
Улучшение позиций в рейтинге безусловно говорит о том, что меры, предпринимаемые госу-
дарством по созданию имиджа Республики Беларусь на мировой арене, являются эффективными. 
Помимо этого можно сделать вывод, что мировое сообщество признает, что в стране наблюдается 
экономический рост, она становится стабильнее и привлекательнее для вложения капитала. 
Однако недостаточно работать только над имиджем, но еще необходимо работать и над разви-







банка развития «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ», опубликованного 10 октября 
2017 года, отмечается, что Республика Беларусь в 2016 году столкнулась с проблемой консерва-
ции поступивших прямых иностранных инвестиций [4, с.43]. Существует вопрос, почему же воз-
никла такая проблема, если сегодня в Республике Беларусь функционируют такие краудплатфор-
мы как Ulej и Talaka, осуществляет свою деятельность Национальное агентство инвестиций и при-
ватизации, а также распространены стартап движения. 
Известный политический, экономический и научный деятель Беларуси – Кирилл Рудый – заме-
тил, что сегодня Беларусь находится в условиях недостатка эффективных инвестпроектов, и от-
личной возможностью привлечь инвестиции и активизировать рост капитала является сфера крип-
товалюты [5]. 
Аудиторско–консалтинговая компания Ernst & Young опубликовала большое исследование ICO 
(первичное выпуск токенов), рассмотрев 372 международных проекта. Результаты представлены 
на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Объем привлеченных средств ICO и венчурных инвестиций за 2015–2017гг. 
Источник: [6] 
 
На рисунке 1 видно, что с 1 квартала 2015 года по ноябрь 2017 года объем привлеченных 
средств в ICO составил 3.78 млрд. долларов, вдвое превышая объем венчурных инвестиций в 
блокчейн–проекты. За второй квартал 2017 года объем ICO–вложений резко увеличился с 290 тыс. 
долларов до 1 млрд. долларов, а уже в ноябре эта сумма увеличилась в 4 раза и составила 4.18 
млрд. долларов.  
Исследование блокчейн–проектов провела и консалтинговая компания Deloitte. Результаты за-
регистрированных проектов на Github, крупнейшей платформе для размещения IT–проектов, 
представлены на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Количество зарегистрированных блокчейн–проектов за 2012–2017гг. 
Источник: [7] 
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В 2016 году по сравнению с 2013 годом количество зарегистрированных блокчейн–проектов 
увеличилось в 3,6 раза и составило 27 тысяч. В 2017 году количество незначительно упало и со-
ставило 25 тысяч.  
Из вышепредставленной статистики видно, что рынок ICO и блокчейн–проектов активно раз-
вивается. Однако существует и ряд серьезных проблем. Несмотря на внушительное количество 
блокчен–проектов, российский венчурный инвестор Юлий Зегельман отмечает, что качественных 
проектов на рынке менее 15% [8]. Большая часть – мошенники, спекулянты либо команды с пол-
ным отсутствием опыта и понимания индустрии. Также из–за отсутствия регулирования со сторо-
ны государства, у организаторов ICO нет обязательств перед инвесторами, то есть если проект не 
принесет объявленную прибыль, то вкладчики не смогут к кому–либо обратиться за компенсацией 
убытков. Однако это не говорит о том, что не стоит инвестировать в ICO и блокчейн–проекты, это 
лишь говорит о том, что инвестору на перегруженном рынке необходимо проводить серьезные 
исследования идеи проекта, команды, технологий и предназначения токена. 
На фоне неопределенности статуса криптовалют в мире и их запретом в некоторых странах, 
Беларусь, приняв Декрет Президента №8 «О развитии цифровой экономики», разрешающий вы-
пуск токенов, должна стать новой площадкой для инвестиций в блокчейн–проекты. Ожидается, 
что данная сфера поможет привлечь крупные инвестиции и активизировать экономический рост.  
В перспективе криптовалюты будут функционировать в экономике параллельно с фиатными 
деньгами. Компании будут создавать свои экосистемы внутри которых за токены будут предо-
ставляться исключительные услуги. Бизнес уже сейчас начинает понимать, что это еще один спо-
соб конкурировать и привлекать клиентов, а ICO – еще один способ привлекать инвестиции. 
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С момента своего возникновения деньги не раз изменяли физическую форму, но продолжали 
при этом осуществлять ключевые функции. В древние времена деньгами служили шкуры живот-
ных, разнообразные предметы украшений и богатства. Позднее роль денег передалась к драгоцен-
ным сплавам, затем металлические деньги стали вытесняться бумажными. 
В следствии развития технологий за последние десятки лет, отпала потребность постоянно 
применять для расчетов наличные деньги. Распространенный метод оплаты товаров и услуг по 
банковской пластиковой карточке. Нередки стали покупки «виртуальных» товаров – программно-
го обеспечения, электронных книг, музыкальных произведений и так далее [1]. 
Электронные деньги представляют собой хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, 
выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимае-
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